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El propósito de la presente cartilla es conocer y distinguir los 
elementos, las clases de comunicación y los medios, para tratar 
de adecuarlos a la familia y a la comunidad. A pesar de que 
el objetivo del curso no es la utilización de los medios, sino el 
de promoverlos, pues estos bien manejados contribuyen a la 
selección y capacitación de líderes, ya que van a ser los co-
laboradores directos y multiplicadores, durante el desarrollo 
del Proyecto Familia. 
La presente cartilla permite lograr una buena comunicación en 
la familia y en la comunidad, ya que las relaciones 
interpersonales influyen notablemente en el bienestar y forma-
ción de la Familia y en el cómo llegar y cómo compartir con la 
comunidad. 
Todo este bagaje de conocimientos y ejercicios convierten al 
multiplicador en un comunicador pues obtiene una mejor visión, 
para orientar correctamente las necesidades que se presentan 
durante el proceso.
OBJETIVO GENERAL
1. El manejo de una buena comunicación, mediante el 
conocimiento de sus elementos y factores que inciden, 
permitirán mantener unas relaciones interpersonales 
armoniosas en la pareja, la familia y la comunidad. 
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2. Al finalizar comprobará lo fácil que resulta mantener una 
buena comunicación y podrá diferenciar cada una de las 
formas que puede utilizar para hacerse entender, y entender 
a los demás.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Esta cartilla pretende facilitarle a usted: 
1. El concepto de comunicación, la identificación de los 
    elementos básicos, las clases de comunicación, en qué   
    consiste un código y clases que se pueden utilizar. 
2. La aplicación de los aspectos que mantienen en forma  
    equilibrada las relaciones interpersonales a través de  
    ejercicios prácticos. 
3. Cómo debe ser la comunidad en la pareja y en la familia 
4. La función que cumple la familia 
5. Las formas de solución de conflictos interpersonales, a   
    través de la información obtenida en casos prácticos. 
6. La definición de como es una comunidad y cómo se 
    debe llegar a ella 
7. La organización y los factores que influyen en los grupos, 
    la toma de decisiones de acuerdo con las características 
    y los objetivos 
8. Enunciar las condiciones y cualidades de los líderes. 
Encierre con un círculo la respuesta que estime conveniente: 
1. Un conjunto de signos ordenados de tal manera que tengan   





2. Hay varias posibilidades para resolver un conflicto: 
a. Comunicación verbal 
b. Comunicación de retorno 
c. Confrontación del problema 
d. Comunicación escrita 
3. Las actividades que se aconsejan desarrollar en familia para 
    lograr entendimiento es: 
a. Diálogo frecuente 
b. Resolver los problemas 
c. Recreación y dinamismo de grupo 
d. Tomar decisiones rápidas 
 
4. Mencione las funciones que debe cumplir la familia 
    
  -----------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------
Auto Prueba De 
Avance
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5. Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta: 
    La comunidad es como un núcleo de familias que: 
a. Posee una caracterización especial 
b. Posee relaciones especiales 
c. Posee una unidad histórica social 
d. Posee recursos económicos 




Señor multiplicador confirme sus resultados en la hoja de 
contenidos de la página de respuestas. Si respondió todas las 
preguntas felicitaciones; de todas formas se sugiere hacer una 
lectura rápida de la cartilla.
1¿Qué esla
Comunicación?
Es un proceso a través del 
cual se comparten ideas, in-
formación, 
sentimientos y actividades.
Por qué es un proceso: 
Es un proceso porque se de-
fine como un “fenómeno que 
presenta una continua modi-
ficación a través del tiempo.” 
Tenemos que la 
comunicación supone 
relaciones dinámicas cambian-
tes y continuas. Por lo tanto la 
comunicación no es estática, 
no tiene principios. 
La comunicación es hacer 
común algo, o sea que es com-
partir una relación entre dos o 
más personas. Es 
expresar lo que se siente, ya 
sea sentimientos o promover 
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una respuesta, es un vaivén.
“Todos los seres humanos 
necesitamos comunicarnos de 
cualquier forma, por medio de 
la comunicación escrita oral, o 
por intermedio de expresiones, 
con la mirada, los gestos y con 
las manos”.
Cuando Constanza llama a 
su esposo, hay comunicación 
verbal y lo hace por intermedio 
de un código que es el Idioma. 
 
Entonces nos comunicamos 
cuando...
Leo una cartilla
Miguel Ángel me sonríe
Pedro abraza a María 
Veo una niña triste
Carlitos pinta una manzana
ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN 
En toda comunicación se 
presentan cuatro elementos: 
Emisor: Quien emite el 
mensaje 
Canal: Medio portador del 
mensaje 
 
Mensaje: Contenido de lo que 
se dice o expresa 
 







Cuando una señora sale del 
hospital de haber tenido un 
bebé, el personal de salud 
le suministra después los si-
guientes datos:
 
Nacimiento del niño: Hora, 
sexo, peso y talla. 
Tenemos entonces como 
emisor al personal de salud: 
receptor la señora: mensaje 
los datos y canal la tarjeta u 
otra donde se le presentan 
los datos. 
EMISOR 
Es emisor el que: 
• Habla 
• Escribe 
• Da un abrazo 
• Pone cara de enojo 
• Dibuja monitos animados 
• Actúa en un escenario 
• Le da un puertazo a otro 
• Transmite noticias del día 
• Enseña el proyecto familia 
Hay emisores en una sociedad 
por excelencia. Estos emisores 
ejercen influencia en la socie-
dad cómo:
• Los periodistas, los   
  publicistas y comunicadores  
  sociales 
• Los instructores 
• Los artistas 
• Los escritores
• Los líderes 
• Los maestros
Señor multiplicador reflexione 
cómo se expresa cuando usted 
es emisor.
• ¿Habla con claridad? 
• ¿Vocaliza bien? 
• ¿Emplea el tono de la voz 
apropiada?
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• ¿Define bien sus conceptos? 
• ¿Escribe sin dificultad? 
• ¿Redacta aceptablemente? 
• ¿Escribe claro y legible? 
• ¿Tiene buena ortografía? 
• ¿Tiene conceptos precisos  
  y concisos?
• ¿Siente temor de expresar 
  sus emociones?
Ahora colóquese como mul-
tiplicador y analice sus com-
portamientos, como emisor 
y descubra sus fallas, sí se 
presentan algunas, corríjalas 




• El que escucha 
• El que lee 
• El que ve una película
• El que aprende una cartilla  
  de primeros auxilios o de  
  estimulación temprana 
• El que mira a un niño 
  con alegría
Señor multiplicador reflexione 
como receptor 
• ¿Sabe escuchar? 
• ¿Observa con atención?
• ¿Mira con interés? 
• ¿Sabe leer?
Ha comprendido los 
conceptos leídos?, si no es así, 
hágase esta pregunta. 
¿Será que mi vocabulario es 




• Lo que lee en un libro 
• Lo que escribe en una carta 
• Los comentarios de los  
  periódicos 
• La alegría de una sonrisa 
• Lo que apreciamos en una 
  fotografía 
• El contenido de una cartilla 
  
Señor multiplicador reflexivo 
sobre sus mensajes, ya 
sean orales o escritos. 
• ¿Despiertan interés? 
• ¿Se entienden fácilmente?
CANAL
El canal es el medio que sirve 
para transportar el mensaje, es 
fácil entender
que, cuando la persona habla 
frente a frente, el canal que 
transporta las palabras, los 
gestos y los ademanes son 
las ondas sonoras, igualmen-
te es el transportador de las 
imágenes que percibe la vista 
del receptor. 
Hay canales de comunicación 
colectivos (masivos), como su 
nombre lo indica el mensaje 
llega a muchas personas si-
multáneamente, por lo tanto se 
necesitan canales de comuni-
cación colectiva como: 
• El periódico 
• La radio 
• La televisión 
• Los libros 
• Las cartillas
También se presentan otros 





Señor multiplicador reflexione: 
Así como un publicista selec-
ciona el canal para 
transmitir los mensajes de tal 
cual producto, usted como 
Instructor, al seleccionar un 
canal de comunicación que 




Si usted fuera jefe o 
representante de una comuni-
dad, o jefe de alguna depen-
dencia y tuviera que hacer lle-
gar un mensaje a su personal, 
¿se detendría a pensar, si es 
más efectivo 





Cuando usted tiene que trans-
mitir un mensaje, es importan-
te analizar, si resultaría más 
efectivo por medio del teléfo-
no, una carta, un telegrama, 
una visita domiciliaria.
Los elementos de la comuni-
cación se dan en toda comu-
nicación, desempeñando el rol 
que le corresponde a lo largo 
del proceso
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¿Qué es un código? 
Un conjunto de signos ordena-
dos de tal manera que tengan 
un significado 
Son códigos: 
• El idioma 
• Los gestos (expresiones  
  del rostro) 
• Las señales que hacemos 
  con las manos 
Por ejemplo: Cuando el 
personal de salud le está indi-
cando los cuidados que debe 
tener la madre con el niño, le 
da la explicación acompaña-
da con el 
movimiento de las manos.
CLASES DE COMUNICACIÓN 
De una vía y doble vía; la 
primera cuando se da la infor-
mación y la segunda cuando 
se recibe el mensaje y se 
responde luego, o sea que hay 
comunicación de retorno. Va 
del emisor al receptor y vice-
versa; también se dice que hay 
“Fed.-back”. 
Es una conversación donde 
actúan alternamente: Emisor y 
receptor hay 




Para lograr unas buenas re-
laciones interpersonales se 
debe seguir un proceso: 
a. Saber recibir la información 
    sobre si mismo 
¿Cómo lo haría señor mul-




b. Saber dar información sobre 
los demás 




Ejemplo de un caso: Un niño 
llega a las 16:00 horas del 
colegio, cuando debería haber 
llegado en el bus a las 14:00 
horas. La madre terriblemente 
disgustada y malhumorada le 
pregunta a las 18:00 horas por 
su retardo diciendo: 
“Estoy disgustada contigo”.
En este caso la madre ha 
manifestado su reacción emo-
cional, pero al mismo tiempo 
lÍo ha dicho en forma concreta 
el comportamiento que ha sus-
citado esa reacción emocional. 
“Eres desconsiderado”. El niño 
puede no entender que el pro-
blema radica en que ese día 
llegó tarde a la casa. 
Una de las formas que permite 
mantener relaciones equilibra-
das, consiste en suministrar 
mayor cantidad de datos, 
cuando se trata de dar informa-
ción de ellos mismos. 
Veamos como: 
• La información debe ser más  
  descriptiva que evaluativa 
• La información debe ser 
  específica y no general 
• La información debe 
  constatarse 
RELACIONES 
INTERPERSONALES
Consisten en un proceso a tra-
vés del cual dos o más 
personas interactúan, es decir 
se intercambian
recíprocamente mensajes. 
Se presentan mensajes 
muy variados y su propósito 
es aportar y recibir ideas, 
sentimientos, hechos o acon-
tecimientos, empleando un 
medio que es el lenguaje y las 
actitudes. 
Los seres humanos viven en 
un medio social que permite 
estar relacionados con otras 
personas ya la vez otras per-
sonas quieren relacionarse 
con nosotros. 
La atracción personal está 
dada de acuerdo con el grado 
de afinidad con los 
semejantes: actitudes 
personales, aficiones, 
intereses. Esto nos permite 
elegir muchos amigos y 
establecer líneas de 
comunicación con los demás. 
CONFLICTO 
INTERPERSONAL 
A todas las personas se les 
presentan situaciones que no 
están acordes con la forma de 
pensar, cuando se presentan 
situaciones de conflicto se 
deben manejar buenas
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técnicas de comunicación para 
lograr resultados positivos. 
Las personas tienen siempre 
una forma de afrontar los con-
flictos, según las experiencias, 
percepciones, habilidades, sin 
embargo se distinguen seis 
posibilidades de solución: 
a.Confrontación: Escuchar 
   a otras personas en todos 
   los aspectos que no se esté 
   de acuerdo. 
 





b.Compromiso: Consiste en 
   aportar elementos comunes  
   que sirven para solución 
   del conflicto. 
 




   busca resolverlo por medio 
   de razonamiento. 
Anote un ejemplo: ....................
d.Presión: Es el uso del poder 
para resolver el conflicto, si 
se trata de amenaza que van 
a desembocar en consecuen-
cias indeseables para la otra 
persona. 
 
Se puede observar cuando: ....
....................................................
...............................................
e.Retirada: Al finalizar la 
participación de alguien en 
el conflicto, es decir lo puede 
demostrar con la retirada o 
sea que ha perdido el interés 
de colaborar, se está pregun-
tando para sí: “Hice todo lo que 
pude, no hay nada que hacer, 
lo mejor es que yo me retire”. 
Algunas veces no tiene interés 
de contribuir, otras está teme-
roso de hacerlo, por miedo a 
que sus aportes no sean acep-
tados o teme comprometerse. 
Dé un ejemplo: .........................
....................................................
................................................
Encierre con un círculo la 
respuesta correcta 
1. Todos los seres humanos 
necesitan comunicarse. Lo 
hacen por intermedio de: 
a. Los periódicos y las láminas 
b. Los recursos familiares 
c. La comunicación oral    
    o escrita 
d. La televisión y los  
    sonoavisos 
 
2. En qué consiste la comuni-
cación de doble vía? ................
....................................................
...........................................
3. Encierre en un círculo la 
respuesta que crea correcta. 
Un conjunto de signos ordena-
dos de tal manera que tengan 
un significado son: 
a. Un código 
b. Un mensaje 
c. Un receptor 
d. Un idioma 
4.Para lograr unas buenas 
relaciones interpersonales se 
necesita: .................................
..................................................
5. Enuncie 4 posibilidades de 
solución de conflicto. 
Compare sus respuestas con 
los contenidos que aparecen 
en la página 51 y la página 
52 en caso de que no estén 
correctas, de vuélvase y lea 
nuevamente hasta que logre 
su aprendizaje, si no es así 




2 Qué es laFamilia ?
La familia es una célula que 
contribuye a conformar una 
comunidad humana, que está 
determinada por una evolución 
constante. 
Como hay otros conceptos que 




FUNCION QUE CUMPLE 
LA FAMILIA. 
Cumple unas funciones bási-
cas: económicas, 
psicológicas, biológicas, so-
ciales y educativas. 
Vamos a definir y concretar, el 
para qué de esas funciones: 
Los miembros principales de 
la familia son los que cumplen 
una función económica: deben 
proveer el pan, el techo y el 
albergue. 
La función Psicológica: Empie-
za en la misión social, las re-
laciones familiares y sociales, 
pueden presentarse internas 
y externas a medida que se va 
relacionando con la comunidad 
en que se ubica, 
se comparten valores, pautas 
de comportamiento y formas 
de pensar. 
Función biológica: Vista como 
un contexto de relaciones 
afectivas, basadas en el amor 
de la pareja, pero sin olvidar la 
responsabilidad, la obligación 
de la crianza y de una 
educación mirando la 
obligación paterna y materna 
como un compromiso para 
poder prolongarse en los hijos. 
Si a usted señor multiplicador 
le pidieran orientación en 




Función Social: Se moldean 
unos roles como padre y como 
madre, esta relación va madu-
rando con los 
comportamientos, se apren-
den y se van adaptando al 
medio familiar. 
Función Educativa: La familia 
facilita el aprendizaje a sus 
miembros, ofreciendo las 
posibilidades de una educa-
ción (casa, colegio, jardín, 
escuela, etc.). 
LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PAREJAS 
Se da desde niños, ya sea por 
los juegos, en las diversiones y 
hasta en la adultez se 
presenta sobre la base de 
otros intereses comunes, esta 
surge de un momento a otro. 
¿Cómo se toman las decisio-
nes en la vida de la pareja, 
cuándo están en juego los 





En el hogar es el sitio donde 
se desarrollan y transcurren 
momentos importantes de la 
vida, pero se olvidan fácilmen-
te las normas de comporta-
miento y es allí dónde deben 
practicarse. 
 
Cuando una pareja se une para 
formar una familia, es porque 
anhelan vivir juntos, desean 
alternar una 
responsabilidad, se aman y 
quieren compartir intereses, 
valores, necesidades 
biológicas, psicológicas y so-
ciales y están conscientes de 




En la familia deben existir 
unas relaciones de pareja, 
relaciones entre hijos y demás 
miembros. Estas parejas se 
han unido libremente para 
compartir sus vidas. Por lo 
tanto desarrollan actividades 
propias. Por ejemplo el trabajo 
de cada uno es más o menos 
independiente, pero en lo posi-
ble, lo comentan y lo conviven 
verbalmente. 
La educación de los hijos, la 
recreación y algunos intere-
ses y metas son comunes, se 
deben desarrollar en la familia. 
En la familia se presentan pro-
blemas que hay que solucionar 
entre los mismos, para que se 
permita una convivencia pací-
fica. Como olvidamos de de-
talles insignificantes que son 
fáciles de remediar Se deben 
utilizar ciertos estilos como es 
un saludo en la mañana, una 
despedida cuando se sale de 
casa o cuando se va a dormir. 
También se debe estimular 
a otros, felicitarlos aprobar 
algo que hicieron bien, esto 
significa hacer la vida más 
armoniosa. 
Para que los padres, los hijos 
y los demás miembros de la 
familia vivan en el hogar y 
logren un clima familiar y fe-
liz, se va a enunciar algunos 
aspectos y usted continuará 
con los comportamientos que 
crea hace falta, utilizando en 
forma apropiada los medios de 
comunicación y en el momento 
oportuno. 
1. Ser afectivo: Las demostra-
ciones de cariño son impres-
cindibles en la vida familiar. 
2.Mantener buen humor ante 
las situaciones difíciles y man-
tener una actitud equilibrada. 
3.Tener consideraciones con 
las personas, por ejemplo 
respetar el sueño de los de-
más, si está leyendo no inte-
rrumpir etc. 
4. Resolver los problemas 
de familia 
5. Respetar a los demás en sus 












La comunicación y el enten-
dimiento entre los cónyuges y 
de ellos con sus hijos, facilitan 
la solución de problemas y 
puede evitar que otros caigan 
también en conflictos, ya que 
en el hogar debe darse apoyo, 
confianza, cariño y empuje a 
todos para salir adelante. 
Una de las actividades que se 
recomiendan para lograr 
entendimiento serio; es la 
recreación y las dinámicas 
de grupo. 
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FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 
Con un ejercicio práctico, plantee un problema conflicto en 
familia, aplique uno de los cinco (5) pasos analizados en co-
municaciones 
interpersonales (primera parte) si tiene otra forma de resol-
verlo utilícelo. 
En una hoja separada márquela y hágala llegar a su tutor, si 
produjo efecto la táctica utilizada para resolver el conflicto. 
 
“Construya una relación 
armoniosa en la familia, ya que de ahí depende la 
estabilidad y seguridad de los hijos, recuerde que puede condu-
cir al éxito o al fracaso”. 
1. Mencione tres funciones que cumple la familia .......................
............................................................................................
2. Cuando se une una pareja quieren compartir: .........................
...............................................................................................
Compare sus respuestas con las contenidas de la página 52 
en caso de que no estén correctas, devuélvase y lea nueva-








¿QUÉ SON LOS GRUPOS? 
Los grupos tienen una natura-
leza, poseen ciertas propieda-
des comunes y 
características que se relacio-
nan entre sí de muchas formas. 
El concepto de grupos se 
define de varias formas: Este 
es uno. 
El grupo puede ser descrito 
como una unidad social con-
formada por individuos con 
relaciones entre sí, en cuanto 
a su posición y papel y aún 
con puntos de vista diferen-
tes. Poseen un conjunto de 
normas y valores que regulan 
la conducta de los integrantes, 
poseen metas comunes y una 
razón de ser. 
La acción comunal es: ...........
...................................................
...................................................
Mencione dos agrupaciones y 







Por qué se forman los grupos: 
Se forman por la diversidad 
de los mismos, hay una serie 
de condiciones de las cuales 
identificamos dos, que originan 
la formación de grupos. 
3 ¿Qué eslaComunidad ?
Se considera la comunidad 
como un núcleo de población 
o de familias, con una unidad 
histórica social, con 
autonomía y actividad relativa, 
cuyos miembros están unidos 
por la tradición y normas, 
formadas en obediencia a las 
leyes y objetivos del progreso. 
Todas las comunidades giran 
de acuerdo a las condiciones: 
Económicas, políticas, 
sociales y culturales en medio 
de un ambiente que está en 
torno de ellas. Si usted ha 
trabajado en comunidades ha 
detectado estas condiciones, 
mencione dos ejemplos de 
condiciones culturales. 
CÓMO SE LLEGA A LA CO-
MUNIDAD: 
Cuando se quiere llegar a una 
comunidad se debe buscar 
la forma de conocer su ca-
racterización, en cuanto a los 
aspectos socioculturales, eco-
nómicos y políticos, sus aspi-
raciones, sus intereses muy 
de cerca. Siendo así, surgen 
los objetivos que dan un marco 
de posibilidades, permitiendo 
expresar las 
experiencias que se van a rela-
cionar con las características y 
necesidades del medio. 
De acuerdo con 
investigaciones, se dice que 
para llegar a conocer la co-
munidad, se necesita haber 
detectado sus condiciones 
socio-culturales, económicas 
y políticas. Para desarrollar 
la homologación del Proyecto 




El líder de opinión que puede 
ser el multiplicador; debe mirar 
a donde mira la comunidad 
y de acuerdo con las pers-
pectivas apuntar a donde se 
puede llegar. 
persuasión y la perspectiva 
son cualidades que no se pue-
den apartar el liderazgo ya que 
la labor es decisiva; la primera 
para la confrontación” bien sea 
buena o mala y la segunda 
para mirar muy lejos y poderse 
proyectar con la comunidad. 
Son aspectos que se deben 
tener en cuenta para la toma 
de decisiones. 
PAUTAS PARA LAS 
REUNIONES CON LA CO-
MUNIDAD 
Si se quiere tener éxito en la 
conversación con la comuni-
dad, se debe tener en cuenta 
algunas normas y usted señor 
multiplicador podrá agre-
gar otras. 
1. Evitar hablar en primera per-
sona: mis hijos, mis cosas, etc. 
2. Evitar interrumpir a quien 
está hablando, pero si es 
necesario hacerlo, con mucha 
discreción. 
3. No utilizar palabras 
rebuscadas, el buen conversa-
dor se destaca por la sencillez 
en el vocabulario. 
4. Evitar temas que no sean 
del interés de la otra persona 
o que se sepa que no se va a 
entender. 
5. Valorar a la persona con la 
cual está hablando. 
6. Evitar las preguntas compro-
metedoras. 
7. Evitar apoderarse de 
1. Cuando se crean 
expresamente con el fin de 
lograr un objetivo.
Por ejemplo: Se forma un 
grupo de trabajo para ejecutar 
determinado trabajo o labor. 
2. Cuando se forman 
espontáneamente, son fre-
cuentes por la proximidad 
física, los grupos de amigos en 
los sitios de trabajo, los veci-
nos, en el colegio, etc. 
“Mientras más similares sean 
las actividades y valores de 
la persona, respecto a otros, 
mayor será la atracción inter-
personal”.
OBJETIVOS DE LOS GRUPOS 
Hay agrupaciones formales 
que las rige una norma con un 
objetivo específico, de acuerdo 
con una estructura institucio-
nal; pero en las comunidades 
se forman grupos informales, 
que por intermedio de la red de 
comunicaciones hacen que se 
fijen sus objetivos  p e r -
sonales y colectivos.
Los primeros están 
identificados con la institu-
ción porque suponen que las 
actividades de grupo van a 
satisfacer necesidades institu-
cionales y a la vez personales. 
Los segundos están orienta-
dos al grupo informal, esto es, 
satisfactorio cuando los resul-
tados afectan favorablemente 
al conjunto de integrantes 
del grupo. 
LIDERAZGO 
Cuando hablamos de grupos 
sociales o de comunidades 
surge la idea de que existe 
un líder, que es la persona 
que tiene relativamente mayor 
poder, influencias en una rela-
ción para dirigir y motivar a los 
demás miembros.
Su comportamiento como 
líder, frente a una comunidad 
sería el de líder de opinión. 
Daría opiniones con relación al 
proyecto familia, o sea que lo 
da a conocer y también recoge 
las inquietudes de los grupos 






8. Respetar las ideas de los de-
más, aunque se oponga a las 
nuestras, cada persona tiene 
sus propios puntos de vista. 
9. Saber discutir, entendiendo 
que esto no significa criticar o 
pelear, es analizar, examinar, 
intercambiar opiniones sobre 
un asunto. 
10. Animar la conversación 
con algún detalle de humor, 










TOMA DE DESICIONES DE 
ACUERDO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN 
GRUPO
Las personas que están en 
una comunidad o en un grupo, 
están obligadas 
constantemente a tomar deci-
siones a cerca del trabajo, o de 
actividades que tiene que ver 
con él mismo(a). 
Algunas veces hay que tomar 
decisiones sobre un proble-
ma o conflicto, o sea que se 
analizan varias alternativas 
y la decisión girará en torno 
a la valorización que se dé a 
cada una y contestación de 
la misma. 
“En las relaciones adultas se 
debe respetar los intereses y 
decisiones de los demás”. En-
cierre en un círculo la respuesta que considere correcta 
1. La comunidad es como un núcleo de familias: 
a. Posee una caracterización especial 
b. Posee relaciones especiales 
c. Posee una unidad histórica social 
d. Posee medios económicos propios 
2. Para llegar a la comunidad se necesita tener en cuenta: 
a.Las necesidades económicas más importantes 
b.Aspectos socioculturales, económicos y políticos 
c.Necesidades del medio ambiente 
d.Necesidad de poner en práctica un programa 38 
 
3.Los grupos informales se forman porque las personas    
   son similares: 
a.Actividades y valores 
b.Entre los compañeros de trabajo 
c.La forma de hacer trabajos comunes 






1. ¿QUÉ ES LA 
COMUNICACIÓN?
Es un proceso a través del 
cual se comparten ideas, 
informaciones, sentimientos o 
actividades. 
ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN
 
Emisor: Quien emite el 
mensaje 
Mensaje: Contenido de lo que 
se da o emite 
 
Canal: Medio portador del 
mensaje 
 
Receptor: Quién recibe 
el mensaje 
Código: Es un conjunto de 
signos que sirve para traducir 
el  mensaje 
El idioma es un código. Las 
palabras son los signos que 
tienen significado. También 
son códigos los gestos, la mú-
sica. El código debe ser común 
y apropiado. Es decir hablar el 
mismo y emplear las palabras 
adecuadas a la comprensión 
del receptor. Las enfermeras, 
las auxiliares, etc. Tienen un 
código partícula. 
Cuando las comunicaciones 
se dirigen en un sólo sentido 





les son un proceso a través 
del cual dos o más personas 
interactúan, es decir, se inter-
cambian mensajes. 
El comportamiento o la actitud 
de las personas que interviene, 
facilitar o dificulta el proceso 
de la comunicación y de las 
4.Un líder es una persona con cualidades: 
a.Para dirigir y mandar 
b.Para el manejo de medios de comunicación 
c.De poder e influencia entre las personas 
d.Como la persuasión y perspectivas 
5.Un buen conversador se destaca: 
a.Por un vocabulario con términos nuevos 
b.Porque específica cada palabra difícil 
c.Por la sencillez en el vocabulario 
d.Porque se hace escuchar por el tono de voz 
Compare sus respuestas con las que aparecen en los con-
tenidos de la página de respuestas en caso de que no estén 
correctas, devuélvase y lea nuevamente hasta que logre su 
aprendizaje, si no es así, avance y felicitaciones. 
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LIDERAZGO 
Cuando hablamos de grupos sociales surge la idea de que 
existe un líder que es la persona que tiene relativamente mayor 
poder, influencia en una relación para dirigir coordinar y motivar 
a los demás miembros. Debe ser una persona con persuasión y 





Todas las personas tienen su 
forma de afrontar los 
conflictos, según las experien-
cias, percepciones, habilida-
des, etc., pero se 
puede solucionar un conflicto 
por la confrontación, compro-
miso, reconciliación (razona-
miento), presión y retirada. 
2. LA FAMILIA 
La familia es una célula que 
contribuye a conformar una 
comunidad humana, que está 
determinada por una evolución 
constante. 
FUNCIÓN QUE CUMPLE LA 
FAMILIA 
Cumple unas funciones eco-
nómicas, psicológicas, bioló-
gicas, sociales y educativas. 
LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PAREJAS 
Se da desde niños, ya sea en 
los juegos, en las diversiones 
y hasta en la adultez, se pre-
sentan sobre la base de otros 
factores comunes. 
RELACIONES 
INTERPERSONALES EN LA 
FAMILIA 
En la Familia deben existir 
unas relaciones de pareja, 
entre los hijos y demás 
miembros del hogar. Las 
parejas se han unido libremen-
te para compartir sus vidas 
por lo tanto 
desarrollan actividades pro-
pias y compartidas. 
3. ¿QUÉ ES LA COMUNIDAD? 
Es considerada como un nú-
cleo de población o de familias, 
con una unidad 
histórica social, con autonomía 
y estabilidad relativas, cuyos 
miembros están unidos por las 
tradiciones y las normas. 
¿QUÉ SON LOS GRUPOS? 
Los grupos tienen una natura-
leza, poseen ciertas propieda-
des comunes y 
características que se relacio-




Al iniciar el estudio de ésta cartilla se encuentra la auto prueba 
de avance respóndala y confirme sus respuestas. Si no es así 
repase la parte que no acertó hasta que logre el aprendizaje. 
EVALUACIÓN FINAL 
TRABAJO ESCRITO 
En el ejercicio que a 
continuación encuentra usted podrá aplicar algunos 
aspectos importantes analizados en esta última parte de la 
cartilla, tales son: 
¿Cómo llegar a una comunidad? 
¿Qué observó en el grupo? 
¿Por qué se formaron? 
Una vez formado el grupo se da una explicación del 
objetivo de la reunión, para dar a conocer el Proyecto Familia de 
los O a 6 años del niño. 
Detecte quién fue el líder, determine quién tomó las decisiones 
del grupo. 
1. REQUISITOS 
Para realizar el ejercicio usted señor multiplicador debe haber 
comprendido los contenidos estudiados en los módulos O y 1. 
Proyecto Familia, el objetivo del estudio y cumplir las instruc-
ciones indicadas. 
2. OBJETIVOS 
Mediante la realización del ejercicio usted estará en capa-
cidad de: 
• Dar la explicación del Proyecto Familia a los 
  representantes de la comunidad, multiplicadores y  grupos  
  familiares. 
• Identificar el liderazgo, empleando la toma de una   
  decisión grupal. 
• Aplicar los conocimientos teóricos estudiados para el  
  mejoramiento de la comunicación grupal.
INSTRUCCIONES ELEMENTOS 
- Número de participantes: 6 o más personas 
- Tiempo requerido: 60 minutos aproximadamente 
- Lugar: Aula o al aire libre 
PROCEDIMIENTO 
Motive a las personas con quien va a realizar el ejercicio. 
Con anticipación al desarrollo del ejercicio, prepare una 
corta intervención del Proyecto Familia, para esto debe tener 
en cuenta los conocimientos estudiados en las unidades y en la 
cartilla objeto de estudio. Recuerde lo siguiente: 
- El individuo forma parte de uno o varios grupos, carentes,  
  en la mayoría de 
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  los casos de una comunicación adecuada 
- Los grupos tienen una naturaleza y posee ciertas 
  propiedades comunes y características que se relacionan  
  entre si de muchas formas. 
Cuando inicie el ejercicio solicite que se numeren o sea que 
se conformen dos grupos impares y pares. Hacer círculo, uno 
en el centro y otro alrededor, una vez organizado, explique las 
normas siguientes: 
- El grupo del centro, al externo, indique que dentro del 
  ejercicio no está permitido el diálogo, los comentarios, 
  ni las críticas al otro grupo, mientras éste realiza la actividad  
  que se le va a preparar. Se debe observar atentamente 
  a los compañeros del otro grupo. 
- Los miembros del otro grupo (externo) deben iniciar el  
  comentario del proyecto Familia. Para esta actividad 
  se dispone de 15 minutos. Usted observe la conducta de 
  cada uno de los integrantes del grupo, pero no participe en la 
  conversación, ni de iniciativas sobre el tema a tratar. 
Finalizando los 15 minutos, el líder nacido del grupo será el 
que va a intervenir ante el otro grupo, dando la explicación del 
Proyecto Familia. 
El otro grupo del centro habría evaluado mientras tanto el com-
portamiento del grupo externo, teniendo en cuenta sí la toma de 
decisiones por el líder se hizo acertadamente. 
Sí se presentó conflicto, cómo se resolvió, cómo se sintió cada 
una de las personas que conformaban el otro grupo, los com-
portamientos observados, y sí las conclusiones a que llegaron 
son adecuadas o no. 
Una vez observados estos puntos, tomará la palabra el líder del 
otro grupo externo y le manifestará al del centro los aciertos y 
desaciertos que se presenten durante el desarrollo del ejercicio. 
 
Usted como observador deberá vigilar que se cumplan las ins-
trucciones del caso, anotaciones que considere necesarias, ya 
que las anteriores preguntas son únicamente guías. 
Una vez finalizado el ejercicio, conteste las preguntas que apa-
recen a continuación y remítalas a su tutor: 
PREGUNTAS 
1.¿Qué dificultades encontró usted en la realización del 
   ejercicio? ¿Por qué? 
2.¿Qué inconvenientes encontró en el desempeño del líder? 
3.¿Quién fue el líder de cada uno de los grupos y cómo fue la 
   toma de decisiones para elegirlo? 
4.¿Qué tipo de colaboración observó por parte de cada uno 
   de los miembros? 
5.¿Sí se presentó conflicto, cómo se vio, quién resolvió el 
   problema en cada uno de los grupos? 
6.Qué reacción tuvieron los grupos cuando se hizo el 
  feed back (grupo evaluador),  tanto en un grupo como 
  en el otro. 
7.¿Observó entre los asistentes convencimiento en cuanto           
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4. Psicológicos, educativos, fisiológicos y económicos. 
5. Posee una unidad histórica social. 
6.Posee poder e influencia para dirigir, coordinar y motivar a 
los miembros de la comunidad. 
AUTOCONTROL No. 1 
1. C 
2.Es la comunicación de retorno o Freed back, donde el emisor 
da el mensaje y el receptor responde o devuelve la pregunta 
al emisor. 
3. A  
4. Saber recibir la información sobre si mismo 
Saber dar información sobre los demás 






AUTOCONTROL No. 2 
1. Pueden mencionar de las cinco funciones tres, que pue-
den ser: Biológicas, económicas, psicológicas, educativas 
y sociales. 
2. Son conscientes de que deben compartir: Responsabilidad, 
intereses, valores, necesidades afectivas y sexuales. 
3.Pareja (marido y mujer) entre hijos y los demás miembros 
de la familia. 
4.Los problemas de familia, deben solucionarse entre los miem-
bros de la familia, ya que hay ciertos detalles, que permiten sos-
tener una convivencia pacífica. 
En la familia, cuando dicen que te aman, es porque cuentan 
contigo y están pensando en ti. 
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